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todo,! representaciones! gráficas,! usando! fracciones! propias,! impropias! y! mixtas;! para! luego! incorporar! las!




niños! de! 5°! y! 6°! de! primaria,! con! el! propósito! de! identificar! las! dificultades! que! ellos! presentan! en! los! temas! de!





The! study! of! the! rational! numbers! in! Mexico! begins! early! ages! from! the! basic! concepts! of! the! subject:! to! do! a!
partition!the!unit!in!so!many!parts!as!indicates!the!denominator!and!to!emphasize!(bordering,!coloring)!the!number!
of! parts! that! the! numerator! indicates! and! also! to! use! the! numerical! straight! line! to! locate! fractions.! Examples! of!
proper,! improper!and!mixed!fractions!are!put.!Then!the!arithmetical!operations!and!the!resolution!of!problems!of!
reasoning! associated! to! that! type! of! numerical! set! are! incorporated.! The! study! of! fractions! begins!when! the! boy!
attends! the! third!and! fourth!degree!of!primary,!nevertheless,! in! the! superior! level! the! student!present!difficulties!
when!operating!with!fractions!in!algebraic!equations!and!algebraic!expressions.!With!those!antecedents!a!project!of!



































representaciones.! Por! tal! motivo! para! esta! investigación! se! ha! usado! como! referente! el! enfoque! de!
representaciones! semióticas,! Duval! (1999),! Hitt! (1995),! Hitt! (2002),! en! el! entendido! que! esas!
representaciones!tendrán!sentido!cuando!se!incorporen!de!manera!coherente!en!otros!temas!como!son!
















Cabe!destacar! que!para! la! comprensión!de! la! relación!parteBtodo! Llinares,! S.! y! Sánchez,! V.! (2000),! en!
situaciones! continuas! se! requiere:! la! identificación! de! la! unidad,! desarrollar! la! habilidad! para! realizar!




dado!que! los!alumnos!para!quienes!estuvo! !dirigido!el!proyecto! !no!cuentan!con! todos!conocimientos!
necesarios,!especialmente!con!lo!que!se!refiere!al!lenguaje!algebraico.!
También!existen!autores!que!abordan! la!didáctica!de! las! fracciones,!entre!ellos!está!Streefland! (2000),!





• Valorar! las!actividades!de! los!estudiantes!así! como! los!métodos!y!procedimientos!que!utilizan!para!
resolver!problemas,!aunque!difieran!de!la!formalidad!propia!de!la!materia.!
• Que! el! alumno! sea! capaz! de! formular! sus! propias! reglas! y! generalizaciones! para! adquirir! su!
conocimiento.!




• Se! deben! utilizar! los! saberes! previos! del! escolar,! como! base! para! empezar! la! secuencia! de! la!
enseñanza! de! fracciones! (ideas! relativas! a! mitades,! tercios,! cuartos,! etc.,! los! procesos! básicos! de!
dividir,!repartir,…)!
















de!2012,! ! y! se!dio! continuidad!con! los!mismos!alumnos!cuando!estaban!en!6°.!Es!decir!estuvieron! los!






Luego!de! implementar! las! actividades!diseñadas! con! los! alumnos!de!5°A! y!5°B!de!primaria! se!pueden!
enunciar! cuatro! categorías! de! dificultades! sobre! el! concepto! de! fracción! una! sobre! el! lenguaje,! otra!
sobre!la!representación!gráfica,!la!tercera!categoría!sobre!procesos!aritméticos!y!por!último!la!resolución!
de!problemas:!











De! la!misma!manera! al! hacerles! dictados! de! fracciones! el! 61! %! de! los! alumnos! cometen! error! en! el!
orden,! ya! que! los! escriben! invertidos,! por! ejemplo,! se! les! dictó! siete! quintos! y! ellos! escribieron! cinco!
séptimos.!!!
■  Representaciones!gráficas!
En! términos!de!Duval! (1999)!un! concepto!esta!entendido! si! el! alumno!es! capaz!de! transitar!entre! sus!
distintos!registro!de!representación.!Para!diagnosticar!sobre!las!representaciones!gráficas!se!hizo!en!dos!
apartados,! graficación! en! polígonos! y! graficación! en! la! recta! numérica.! ! En! lo! que! respecta! a! los!
polígonos! se! ! aplicaron! actividades! en! donde! dada! la! fracción,! los! alumnos! debían! graficarla! y!






También! les! cuesta! trabajo! asociar! una! unidad! como! una! fracción! con! numerador! y! denominador!





















    
!
En!lo!que!respecta!a!la!ubicación!de!fracciones!en!la!recta!numérica!se!obtuvo!lo!siguiente:!!
Aunque! el! domino! de! conocimiento! es! el! mismo! (Schoenfeld! 1985)! “saber! graficar! fracciones”! sin!
embargo!cuando!!los!alumnos!tienen!que!graficar!fracciones!en!la!recta!numérica!muestran!dificultad!en!






Sobre! los! procesos! aritméticos.! Se! indagó! sobre! comparación! de! fracciones! para! determinar! las!
equivalentes!y!usaron!la!propiedad!de!las!proporciones!que!dice!que!el!producto!de!los!medios!debe!ser!
igual! al! producto! de! los! extremos,! por! supuesto! que! no! lo! explicaron! así,! sólo! lo! hicieron! de!manera!
mecánica.! !Al! convertir! fracciones!mixtas! a! impropias! y! viceversa,! la!mayoría!encontró!bien!el! entero,!
pero!no!la!fracción!que!le!precede,!generalmente!mostraban!el!inverso.!También!hubo!varias!dificultades!
particularmente!en!lo!que!respecta!a!la!suma!y!la!resta!de!fracciones,!!a!pesar!de!conocer!las!fracciones!






Luego! de! un! estudio! continuo,! detallado! y! constante,! el! grupo! de! trabajo! puedo! identificar! algunos!
errores!persistentes!en!los!alumnos!como!son!los!que!se!entresacan!a!continuación:!
• Los!alumnos! tienen!dificultades! respecto!al!uso!del! lenguaje!empleado!en! los! temas!de! fracciones,!
confunden! los! nombres! de! los! elementos.! Cuando! quieren! nombrar! números! ordinales!mayores! a!
diez! enuncian! la! terminación! avos! como! si! estuvieran! hablando! de! fracciones,! por! ejemplo! 20!










• En! los! alumnos! persiste! la! idea! que! las! fracciones! solo! son! propias! y! al! momento! de! graficar! las!
fracciones!impropias!inviertes!los!elementos!y!grafican!la!fracción!inversa.!Aun!no!son!conscientes!de!
las!diferencias!que!existen!entre!una!fracción!y!su!inversa.!!
• Algunos! alumnos! que! logran! identificar! que! en! una! fracción! impropia! debe! ir!más! de! una! unidad,!
hacen!las!unidades!de!distinta!forma,!sin!ser!conscientes!que!esto!implicaría!una!fracción!distinta.!!
• La!mayoría! de! los! alumnos!no!ubican!de! forma! correcta! las! fracciones! en! la! recta!numérica,! como!
tampoco!identifican!que!fracciones!están!representadas!en!ella,!es!decir,!el!proceso!inverso.!!
• En! cuanto! a! los! algoritmos! empleados! algunos! son! usados! de! forma! mecánica,! y! no! tienen! una!
justificación!matemáticamente!valida!de!porque!hacerlos.!!
• En!los!procesos!de!amplificación!y!simplificación!presentaron!mayores!dificultades!en!el!segundo.!A!
través! de! la! interacción! con! los! alumnos! el! grupo! de! trabajo! identificó! algunas! necesidades!
matemáticas!en!los!temas!de!descomposición!de!un!número!en!factores,!criterios!de!divisibilidad,!la!
regla! de! equivalencia! que! dice! “se! divide! por! el! mismo! número! tanto! el! numerador! como! el!








Luego! de! analizar! los! resultados! obtenidos! en! el! diagnóstico! el! grupo! de! trabajo! ! procedió! a! diseñar!
varias! actividades,! muchas! de! ellas! lúdicas! para! implementarlas! con! los! alumnos! y! que! se! pudiera!
superar! esas! dificultades.! Algunos! de! los! diseños! fueron! adaptaciones! de! juegos! tradicionales,! ya!
reconocidos! como! son! lotería,! dominós! de! los! diferentes! temas! de! fracciones,! juegos! usando! la!
computadora! como! el! Jeopardy,! etc.! Algunos! ejemplos! de! los! juegos! implementados! se! muestran! a!
continuación!en!las!figuras!3!y!4.!!!!!!!!!!!






También!este!material! fue!usado!sin! los!números!para!que! los!alumnos!asociaran! las!representaciones!
gráficas!con!sus!valores!numéricos.!!
La! imagen! que! se!muestra! a! continuación! se! diseñó! para! evaluar! distintos! temas! de! fracciones,! cada!





también! a! la! directora! y! los!maestros! que! nos! permitieron! realizar! la! investigación,! se! le! entregó! un!











de! la! Facultad! de! Ciencias! Físico!Matemáticas! en! el! diseño,! aplicación! de! las! actividades,! así! como! el!
procesamiento! de! la! información,! especialmente! a!María! Fernanda! Berlanga! Pérez,! por! el! apoyo! y! el!
compromiso!mostrado!en!la!ejecución!del!proyecto.!!
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